




An Introductory Internship Program:















































































































































大学 104 107 143 186 218 281 317 384 418
短大 36 39 57 81 108 127 117 139 155
高専 31 35 39 48 52 54 57 57 57
大学実施率 17.7 18.3 23.7 29.9 33.5 41.9 46.3 55.0 59.0 
短大実施率 6.4 7.0 10.3 14.7 21.1 23.4 23.9 29.9 35.3 
高専実施率 50.0 56.5 62.9 77.4 83.9 87.1 90.5 90.5 90.5 




















































































































春 企業 39 63 67 66 80 103
春 学生 90 125 140 138 142 132
夏 企業 92 117 128 158 172 162
夏 学生 268 322 393 413 442 461
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決定数 決定数 決定数 応募数 決定数
2528819221学大州九1
2 九州工業大学 1 15 2 31 14
3 福岡教育大学 0 2 0 12 5
4 北九州市立大学 0 13 0 54 27
5 西南学院大学 26 62 24 104 59
5559029331学大岡福6
7 九州産業大学 29 70 17 81 71
8 福岡県立大学 1 27 0 41 26
33030学大和東9
132577411学大米留久01
11 筑紫女学園大学 4 43 2 49 47
12 中村学園大学 2 3 1 2 2
13 福岡女学院大学 21 38 20 63 27
14 九州国際大学 0 7 0 28 25
15 九州共立大学 6 14 2 14 9
16 九州女子大学 2 5 0 7 7
17 西南女学院大学 0 5 5 9 6
18 福岡女子大学 3 12 12 33 18
19 福岡工業大学 11 43 11 77 64
20 近畿大学産業理工学部 0 49 0 31 21
21 西日本工業大学 0 2 0 0 0
22 福岡国際大学 0 8 0 9 9
23 久留米工業大学 1 5 0 4 3
24 サイバー大学 0 0 0 0 0
25 西日本短期大学 0 0 4 1 1
26 精華女子短期大学 0 3 0 4 3
27 筑紫女学園短期大学 0 0 0 0 0
28 近畿大学九州短期大学 0 0 0 0 0
29 純真短期大学 8 0 1 0 0
30 福岡工業大学短期大学部 1 0 0 0 0
152 544 146 886 585合計
実施時期
大学名
平成20年夏季
〔インターンシップ協議会の仲介による平成１９年度・２０年度春季・夏季応募状況及び結果〕
資料：（財）福岡県インターンシップ推進協議会提供　平成20年10月
インターンシップ・プログラムの留意点　―導入期の現状と課題―
